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MOTTO 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ ”  
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh  : 45) 
 
” Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(urusan dunia), besungguh-sungguhlah (dalam beribadah)”  
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh :6-7) 
 
” Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau 
kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka ingatlah Allah (sholatlah), 
sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui ” 
(Terjemahan Q.S Al-Baqoroh : 239) 
 
”Orang tua, Guru, Pemimpin haruslah dihormati”  
(Penulis) 
 
” Merangkak, berjalan, berlari adalah tahap kehidupan, jadi janganlah coba mencari 
jalan pintas” 
 (Penulis) 
 
“jangan berdiri jika takut jatuh, jangan berlari jika takut jatuh, jangan mencoba jika 
takut gagal, tapi takutlah karena belum pernah mencoba dan berusaha”  
(Penullis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan segenap cinta dan do’a dalam perjalananku dalam menuntut ilmu. 
Sebagai wujud kasih sayang, kupersembahkan hasil dari sebuah 
perjuanganku selama ini teruntuk : 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah putus menyayangi 
dan mendo’akan di setiap akhir malam serta nasehat-nasehat yang 
selalu menyejukan hati 
 Saudara-saudaraku  tersayang Mbak Nila, dan Dik Fadzli serta 
kedua keponakanku Sherina dan Cintya Semoga kita termasuk 
golongan anak-anak yang sholeh dan sholekhah.Amin 
 Sahabat-sahabatku dari kelas C FKIP jurusan Matematika ’07 serta 
teman2 yang mendukungku, Ilham, yoga, sumadi, wiji dan lainya 
terimakasih atas semuanya. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga 
kita menjadi perantara untuk kesuksesan kita. Amien 
 Warga desa Gumpang, Om Ari, Mbak Ephi, Genta, Tuta, dan lainya, 
terima kasih banyak untuk Semuanya yang telah diberikan.. 
 Temen-temen dari Kendali Sodo terimakasih atas doa kalian. 
 Sahabatku yang terbaik Mas ARA, Heru Gunawan, Taufan (Jembling), 
Wawan (Momok), arif Nganden, Bang Timin serta penghuni warung 
bang Timin lainya, terima kasih atas dukungannya. 
 Almamaterku ... 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMECAHAN 
MASALAH MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER PADA 
 BANGUN RUANG (KUBUS DAN BALOK) 
 (PTK pada siswa kelas VIII Semester genap MTs YPI Klambu 
 tahun ajaran 2011/2012) 
 
Ondhi Pasrianto, A410070139, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 65 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe 
Number Head Together (NHT) pada bangun ruang (kubus dan balok).  Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
sebanyak dua siklus yaitu 6 x pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam penelitian adalah siswa kelas VIII D MTs YPI Klambu Tahun Ajaran 
2011/2012 sebanyak  46 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 32 siswa 
perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, catatan 
lapangan, observasi, dokumentasi, dan tes. Validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan siswa dalam 
pemecahan masalah matematika dilihat dari rata-rata nilai pada keadaan awal 
adalah 63,44 kemudian meningkat pada siklus I menjadi 64,37 dan pada siklus II 
meningkat menjadi 70,56. Dapat dilihat juga dari indikatornya yaitu : 1) 
Kemampuan siswa menerapkan berbagai macam strategi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah, sebelum tindakan 17,39%, putaran I 23,91%, dan putaran  
II 32,61%.  2) kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika dengan 
pengaplikasian konsep, sebelum tindakan 10,86%, putaran I 15,21%, dan putaran  
II 26,08%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pemecahan masalah matematika. 
 
 
Kata kunci : kemampuan, matematika, Number Head Together (NHT)  
